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800. Viotor Y e y  er : Ueber Thionephten. 
(Emgegangen am 25. blai.) 
Die iiberaus interessanten Mittheilungen iiber Furfuranderib-ate 
des Naphtalins, welche Herr Professor Hantzach  in dem soeben 
erschienenen Heft 8 l) der Berichte vertiffentlicht, zumal sein Hinweie, 
dass das T h i o p h e n  der  N a p h t a l i n r e i h e  (welches ich Thio-  
naph t en nennen mtichte) bisher noch unbekannt sei, veranlasst mich 
zu der Mittheilung, dass Herr A. Biedermann in meinem Labora- 
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gewonnen hat, indem er den ron ihm friiher *) dargestellten Thiophen- 
aldehyd nach der F i t  t ig’schen Methode mit Bernsteinagure conden- 
sirte. Das Oxythionaphten gleicht dem a-Naphtol in eeinen Eigen- 
echaften und Reactionen auf das vollkommenste und wird von seinem 
Entdecker demnlchst genau beschrieben werden. Ich selbst bin mit 
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Thionaphten 
Gtitt ingen, Universitiitslaboratorium. 
I) Diese Berichte XIX, 1290 ff. 
9 )  Diese Berichte XIX, 636. 
